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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan karakter siswa 
melalui mata pelajaran pendidikan Kemuhammadiyahan dan pendidikan akhlak di 
SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan SMP Muhammadiyah 1 Kota Tidore. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik dan 
holistik. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-April 2011. Subjek 
penelitian ini adalah guru dan siswa SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan 
SMP Muhammadiyah 1 Kota Tidore. Pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Observasi digunakan untuk 
memperoleh data tentang kegiatan transformasi nilai Kemuhammadiyahan 
dan akhlak, wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang strategi 
pelaksanaan pendidikan kemuhammadiyahan dan akhlak, sedangkan 
dokumentasi berupa program materi untuk melengkapi hasil observasi dan 
wawancara. Tekhnik pemeriksaan dan keabsahan data dengan cara triangulasi 
data dan tekhnik analisis data secara kualitatif. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1). Nilai-nilai moral dalam 
pendidikan Kemuhammadiyahan dan akhlak yang membentuk karakter siswa 
SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan SMP Muhammadiyah 1 Kota Tidore 
merupakan seperangkat nilai moral yang ditetapkan melalui muktamar.               
(2). Sekalipun terdapat kesamaan dalam materi pendidikan karakter akan 
tetapi antara SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan SMP Muhammadiyah 1 
Kota Tidore memiliki perbedaan dalam strategi penerapan. (3). Pendidikan 
Kemuhammadiyahahn dan akhlak sangat efektif dalam membentuk karakter 
siswa SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan SMP Muhammadiyah 1 Kota 
Tidore. 
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This study aims to determine the character formation of students through 
subjects kemuhammadiyahan education and moral education in SMP 
Muhammadiyah 1 Yogyakarta and the SMP Muhammadiyah 1 Tidore.  
This study used a qualitative approach naturalistic and holistic.  
The research was conducted in February-April 2011.  The subjects were teachers 
and students of SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta and the SMP Muhammadiyah 
1 Tidore. Data collected through observation, interviews and document review.  
Observation is used to obtain data on the activities of transformation 
kemuhammadiyahan values and morals, the interview is used to obtain data on the 
implementation strategy Kemuhammadiyahan education and morals, while the 
documentation of program material to supplement observations and interviews.  
Inspection techniques and validity of the data by means of triangulation data and 
qualitative data analysis techniques.  
The results of this study are as follows. (1). Moral values in education and 
moral Kemuhammadiyahan that characterize SMP and SMP Muhammadiyah 1 
Yogyakarta Muhammadiyah 1 Tidore is a set of moral values established by 
congress. (2). Despite the similarities in character education materials but between 
SMP and SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta Muhammadiyah 1 Tidore have 
differences in strategy implementation. (3). Kemuhammadiyahahn and moral 
education is very effective in forming the character of SMP Muhammadiyah 1 
Yogyakarta and the SMP Muhammadiyah 1 Tidore. 
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